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Research Category Grant-in-Aid for Exploratory Research
Allocation Type Single-year Grants
Research Field Chemical pharmacy
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator ⽯橋 弘⾏   ⾦沢⼤学, ⾃然科学研究科, 教授 (70028869)
Co-Investigator(Kenkyū-
buntansha)
⽥村 修  ⾦沢⼤学, ⾃然科学研究科, 助教授 (30257141) 
佐野 淳典  和光純薬⼯業(株), 化成品研究所, 主席研究員
Project Period (FY) 2002 – 2004
Project Status Completed (Fiscal Year 2004)
Budget Amount *help ¥3,300,000 (Direct Cost: ¥3,300,000)
Fiscal Year 2004: ¥800,000 (Direct Cost: ¥800,000) 
Fiscal Year 2003: ¥1,000,000 (Direct Cost: ¥1,000,000) 
Fiscal Year 2002: ¥1,500,000 (Direct Cost: ¥1,500,000)
Keywords リン試薬 / ホーナー反応 / トリフルオロメチル基 / トリフルオロプロペニル / ホスフィンオキシド / 含窒素複素環化合物 / 2-プロリンアルデヒド / ラジカル











2004[Journal Article] Synthesis of 3,3,3-Trifluoroprop-1-enyl Compounds from Some Enolizabale Aldehydes 
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